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でみた企業規模に依存していた。これは企業の成長と規模との間には相関関係がない（規模の
小さい企業ほど成長率が高い）というジブラ法則 （Gibrat’s Law） に反する結果であった。なお，
本稿の分析手法，分析結果とも試論の域を出るものではない。
２．Gazelleの定義






































































定義1＝Gazelle 1 ⇒ 第４分位（N=308） ［32.12カ月］
その他 （N=921）
定義2＝Gazelle 2 ⇒ 3.704%以上（N=581）［36.55カ月］ 定義３＝Gazelle 3 （単純Gazelle）⇒ 3.704〜99%（N=257）［26.52カ月］
3.704%以下（N=648） 定義４＝Gazelle 4 （超Gazelle） 　 ⇒ 100%以上　（N=324）［44.52カ月］




全サンプル, N=1,229 72.111 3600.000（−92.308）
Gazelle 1．第４分位, N=308 263.303 3600.000（100.000）




Gazelle 2．3.704%以上, N=581 160.626 3600.000（3.704）




Gazelle 3.   3.704% 〜99%, N=257 41.346 90.909（3.704）
















Gazelle 1． 第４分位 その他
平均値の
格差検定t［p］





Gazelle 2． 3.704%以上 その他























































































































































































































R2 0.140 0.139 0.144 0.141
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Gazelle 1: 第４分位（N=308） その他（N=921）
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R2 0.049 0.048 0.051 0.051 0.142 0.140 0.143 0.141





Gazelle 2: 3.704%以上（N=581） その他（N=648）
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R2 0.087 0.086 0.091 0.096 0.132 0.128 0.131 0.128



























Gazelle 3: 3.704% 〜99％（N=257） Gazelle 4: 100%以上（N=324）
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R2 0.158 0.161 0.158 0.191 0.068 0.071 0.071 0.067
F 3.671*** 3.721*** 3.685*** 4.367*** 2.313*** 2.381*** 2.382*** 2.308***
注．表３−１と同じ。いずれの推定式もVIFは1.701以下である。
─ 60 ─







































全サンプル＼推定式 （1） （2） （3） （4）
７月から９月に起業 − − −2.096 −
10月から12月に起業 − − − 1.828
男性 5.888 5.888 5.798 5.843
起業時の年齢 −0.281 −0.281 −0.276 −0.282
大学・短大卒 −3.479 −3.568 −3.523 −3.523
斯業経験 2.988 2.988 2.944 2.944
役員＋管理職 2.364 2.408 2.319 2.408
今後の事業規模 1.739 1.784 1.695 1.828
起業資金 0.002 0.001 0.002 0.001
起業時の従業員数 1.421 1.432 1.421 1.421
Gazelle 1．＼推定式 （5） （6） （7） （8）
個人経営 5.736 5.862 5.862 5.736
起業時の従業員数 1.652 1.581 1.523 1.570
Gazelle 2．＼推定式 （13） （14） （15） （16）
10月から12月に起業 − − − 4.265
男性 5.885 5.885 5.669 5.993
大学・短大卒 −3.779 −3.725 −3.725 −3.725
斯業経験 5.129 5.075 5.021 4.859
役員＋管理職 3.293 3.239 3.239 3.293
個人経営 2.537 2.537 2.645 2.429
起業資金 0.002 0.002 0.002 0.002
起業時の従業員数 1.681 1.656 1.644 1.644
Gazelle 3．＼推定式 （21） （22） （23） （24）
10月から12月に起業 − − − 8.082
大学・短大卒 −6.585 −6.086 −6.286 −6.036
斯業経験 8.781 8.581 8.481 8.331
役員＋管理職 5.338 5.388 5.338 5.188
個人経営 4.490 4.390 4.739 3.542
起業資金 0.002 0.002 0.002 0.002
起業時の従業員数 1.602 1.554 1.586 1.482
Gazelle 4．＼推定式 （25） （26） （27） （28）
男性 9.796 9.796 9.967 9.853
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